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43 360932 25
90 452300 -
48 453179 -
24 629103 23
101 629247 18
50 661198 21
201 666802 27
174 691738 -
83 695391 24
79 722884 21
194 723197 25
134 723500 25
93 723530 -
97 731555 -
41 731616 -
80 738397 20
46 753131 18
29 753134 26
30 753170 27
199 753173 30
61 753174 30
167 753207 27
106 753249 30
161 753388 30
189 753396 30
28 753419 21
37 753420 25
8 753443 30
49 753458 26
112 753463 24
23 753465 20
17 753478 30
1 753491 30
110 753492 -
35 753497 -
148 753520 18
67 753545 30
114 753564 26
127 753595 30
144 753648 24
160 753651 26
9 753655 29
169 753708 30
56 753759 30
146 753760 -
1
179 753773 25
155 753808 30
22 753842 24
107 753844 30
187 753863 30
206 753925 24
165 753971 30
152 753981 26
66 753992 18
91 753999 25
159 754025 -
88 754084 25
52 754112 20
217 754125 30
25 754136 18
145 754147 20
19 754154 30
183 754158 24
177 754165 25
164 757781 25
98 757813 30
21 757814 30
115 757817 30
47 757840 18
135 757876 30
224 757895 30
34 757902 30
207 758004 30
109 758009 30
229 758018 26
122 758037 18
113 758080 30
18 758089 21
121 758228 -
92 758298 22
162 758309 20
191 758315 24
54 758345 25
4 758394 -
119 758419 27
40 758464 30
231 758544 30
117 758552 18
14 758591 24
70 758693 30
166 758736 30
6 758791 28
133 758805 30
220 758857 30
185 758873 26
2
136 758887 24
137 758892 24
215 758911 23
71 758913 25
36 758955 -
77 758999 30
143 759063 22
57 759069 24
85 759192 20
184 759229 30
51 759231 -
103 759245 24
190 759276 20
7 759289 29
208 759314 19
126 759327 18
16 759333 30
84 759379 30
129 759382 30
105 759388 24
81 759397 25
26 759459 25
192 759497 26
193 759505 30
59 759651 26
44 759683 18
230 759692 21
203 759859 23
196 760007 25
221 765478 30
202 765488 24
150 765509 25
94 765518 -
39 765524 18
211 765530 -
102 765558 -
131 765597 27
186 765598 30
111 765634 18
176 765702 27
68 765711 24
69 765739 30
198 765740 30
222 765876 26
175 765916 27
173 765934 26
128 765950 -
10 765981 23
53 766012 26
42 766049 30
3
75 766109 30
65 766167 18
123 766170 18
225 766193 27
31 766211 -
168 766253 24
216 766312 -
60 766313 30
141 766324 28
82 766388 23
116 766390 28
147 766474 18
73 766487 18
130 766531 30
78 766538 18
182 766607 -
142 766635 -
149 766638 19
2 766645 30
156 766646 27
158 766654 18
157 766657 25
212 766659 25
120 766672 18
151 766683 25
27 766725 28
181 766748 30
11 766764 30
188 766961 24
100 767090 -
209 767103 -
38 767115 18
227 767126 25
223 767179 26
213 767191 27
64 767226 24
104 767256 21
132 767266 30
3 767267 18
140 767398 30
171 767502 27
72 767607 30
172 767664 18
95 767669 18
45 767787 -
200 767916 27
205 767956 18
218 768179 18
86 768371 30
124 768438 -
4
163 768528 -
15 768568 23
138 768699 20
125 768732 -
89 768780 25
228 768829 -
154 769109 30
210 769211 30
214 769243 19
74 769306 18
108 769655 21
170 769685 26
99 769873 18
180 771794 18
118 771892 -
62 772004 30
12 772005 30
87 772041 18
20 772060 20
139 772263 25
55 772301 25
226 772326 28
13 772383 22
32 772397 25
195 772402 25
197 772419 18
204 772420 26
76 772460 20
5 772701 18
96 772753 18
153 772860 21
178 772917 30
63 773181 -
219 773378 -
33 782660 24
58 782756 24
N. Esami: 231.
5
